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官制 明治30 明治31 明治32 明治33 明治34 明治35 明治36 明治37 明治38 明治39
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
総長 l 1 l 1 1 1 1 1 1 l 
教授 57 57 57 57 57 59 65 69 76 90 
助教授 16 16 17 24 26 29 34 37 39 36 
助手 28 28 28 37 44 50 80 91 96 108 
書記官 l 1 1 l 1 1 2 2 2 2 
舎監 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 
書記 27 27 27 27 27 27 33 28 28 30 









































































































































































29年度 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度
童相京都帝国大学賞IJ立費 既定額 200，000 20，000 90，000 90，000 。 。 。
増加額 729，355 OJ 80，000 190，000 180，000 180，000 99，355 
更定額 929，355 20，000 170，000 280，000 180，000 180，000 99，355 
働新 営 費 既定額 180，000 20，000 80，000 80，000 。 。 。
但)新 営 費 増加額 682，795 01 80，000 170，000 170，000 170，000 92，795 
更定額 862，795 20，000 160，000 250，000 170，000 170，000 92，795 
働機械器具新調費 既定額 20，000 01 10，000 10，000 。 。 。
{目鴻械器具新調費 増加額 46，560 。 01 20，000 10，000 10，000 6，560 






















































左 (1) 内 訳
区 分 歳出決算額 創京都帝立国大学費 営繕費 設)i'，都帝備国大学費 福創岡医立科大学資
明治31(1898)年度 226.492 217，163 9，329 。
明治32(1899)年度 240，642 231，119 9，524 。
明治33(1900)年度 86.149 85.375 266 508 
明治34(1901)年度 23，501 23.501 。 。
明治35(1902)年度 47，454 2.999 14，805 29，650 
明治36(1903)年度 16，598 。 16，598 。
明治37(1904)年度 6.527 。 2，902 3，625 
明治38(1905)年度 4，046 。 。 。 4，046 
明治39(1906)年度 23，059 。 。 23，059 。

















































区 分 明治30(1897)年度 明治35(1902)年度
経常部 36.694 500，342 
政府支出金 35，285 417，471 





















































































































































































































































































































人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
総長 1 1 1 l l 1 1 1 1 l l 
教授 98 105 110 111 94 99 100 102 106 106 106 
助教授 56 56 57 57 44 44 44 45 48 49 49 
助手 126 126 124 111 65 66 67 71 80 84 84 
書記官 2 1 l 1 。。。。。。。
事務官 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
学生監 1 I 1 1 I 1 1 1 
司書官 1 I 1 1 1 I 1 1 1 1 
薬局長 2 2 2 l 1 1 1 1 1 
書記 30 32 31 30 22 22 22 22 23 24 24 
司書 5 5 4 4 4 4 4 4 4 6 
薬剤手 10 8 5 5 5 5 5 5 5 
看緩婦長 3 3 3 
投手 3 







































































































































































































明治40(1907)年度 1，000.000 689，581 310，419 
明治41(1908)年度 l. 000.000 679，324 320，676 
明治42(1909)年度 l.000.000 767，704 232，296 




820.000 820，000 6 (1917)年度








区 分 明治40(1907)年度 明治45・大正元(1912)年度 大正6(1917)年度
経常部 869，846 1，208，224 1，288，997 
政府支出金 689.581 840，000 820，000 
諸 収 入 175，196 286，332 451，220 
前年度繰入金 5.044 81，744 17，777 
用途指定寄付金 25 149 
臨時部 4.964 1，073 273，266 
臨時政府支出金 152，766 
災害費補足受入金 11 ，073 





メ日入 言十 874，810 1，219，297 1，562，263 
資金部 54，051 27，024 111 ，288 
維持資金収入 52，802 26，786 94，617 
特別資金収入 1，248 239 16，670 
注 明治40年度は、福岡医科大学分を除いた京都帝国大学分である。




































































































































































































































3. 第2次投票では、第 1次投票で選出された10名と現任総長を加え、 3
名連記無記名投票で3名の候補者を選出する。





























人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
総長 1 1 l 1 l 1 I 1 1 1 1 l l 
教授 115 115 135 148 153 163 172 179 180 180 182 182 182 182 
助教授 57 57 81 96 105 115 122 131 132 132 134 134 135 132 
助手 99 99 136 164 176 198 205 221 227 227 235 235 238 225 
書記官 。。1 l l 1 1 1 3 1 1 1 1 l 
事務官 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
994 
第 1節庶務部・経理部・施設部
学生監 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 I 
司書官 1 1 1 1 l l 1 1 1 1 1 l 1 1 
薬局長 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
書記 26 26 33 43 45 47 43 43 45 45 48 48 49 47 
司 書 6 6 7 7 8 11 11 11 11 11 11 11 11 10 
薬剤手 5 5 5 5 6 6 6 11 11 11 11 11 11 10 
者簸長 3 3 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 14 
技手 5 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 





































































































































































表 2-1 -20 文部省所管経費および京都帝国大学特別
会計決算額(大正11・昭和 2・7年度)
歳入 単位:円
区 分 文部省所管経費 京都帝国大学特別会計 計
大正11(1922)年度 3，813，238 3，813，238 
昭和 2(1927)年度 5，777，631 5，777，631 
昭和 7(1932)年度 4，516，417 4，516，417 
歳出 単位:円
区 分 文部省所管経費 京都帝国大学特別会計 言十
大正11(1922)年度 438，680 3，334，164 3，374，558 
昭和 2(1927)年度 104，823 5，047，358 5，882，454 



















































区 分 経常部 臨時部 言十 資金部
大正11(1922)年度 2，779，491 554，673 3，334，164 68，000 
昭和2(1927)年度 3，948，662 1，098，695 5，047，358 92，533 









(第一項)政府支出金受入 1，035，100 1，508，641 1，958，476 





(第一項)政府支出金受入 2，205，548 2，218，055 2，615，914 
(第一目)定額支出金受入 1，756，538 1，705，961 1，805，961 
(第一目)政府支出金受入













区 分 大正11(1922)年度 昭和 2(1927)年度 昭和 7(1932)年度
経常部 3，121.237 4，136，645 4，162，388 
政府支出金受入 2，205，548 2，626，640 2，406，229 
諸収入 915，689 1，510，005 1，756，159 
臨時部 692，000 1，640，986 354.029 
臨時政府支出金受入 450，460 1，043，161 160，000 
資金繰入 60，000 145.000 
用途指定寄付金 16，001 27，663 13，045 
前年度支出未済金繰入 225，539 482，612 35，984 
演習林臨時収入 27，549 
メ日弘、 言十 3，813，238 5，777，631 4，516，417 
資金部 141，004 38.148 187.260 
維持資金収入 88，446 37，113 184.707 
特別資金収入 52，558 1.036 2，553 














表 2-1 -26 授業料単価(大正11-昭和18年度)
単位:円
大正11-13 I大正14-昭和 3 I昭和 4-18 
(1922-24)年度 I (1925-28)年度 I (1929-43)年度
75 I 100 I 1初



























































































































































































































表 2-1 -29 官制定員改正一覧表(昭和 8-17年度)
官 市日 昭和8 昭和9 昭和10昭和11 昭和12昭和13昭和14 昭和15 昭和16昭和17
人 人 人 人 人 人 人 人 人
総 長 1 1 1 1 1 l l 1 1 1 
教 授 182 182 184 184 186 188 192 194 206 207 
助教授 132 133 135 135 138 146 149 151 163 166 
助 手 225 226 235 235 242 256 264 266 278 283 
書記官 l l I 1 1 1 l 1 1 1 
学生監 1 1 1 I l l 1 l 1 1 
事務官 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 
学生主事 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
司書官 1 1 l l 1 1 1 1 1 1 
薬局長 l l 1 l 1 1 1 1 1 1 
書 記 47 48 48 48 51 51 53 53 55 47 
司 書 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
薬剤子 10 10 10 10 10 10 11 11 11 8 
看護婦長 14 14 14 14 17 17 17 17 17 15 
学生主事補 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
技 手 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
















































































































































































































総数 女子 総数 女子
人 人 人 人
法学部 400 2 234 1 
医学部 236 3 94 。
工学部 750 。 229 。
文学部 714 56 215 12 
理学部 261 6 111 2 
経済学部 814 5 240 1 
農学部 433 2 131 1 



















































文学 理学 経済学 農学
博士 博士 博士 博士
人 人 人 人
6 8 2 3 
3 14 2 3 
4 16 3 3 
3 15 1 8 
1 22 。 1 
2 28 1 7 。40 。 5 
2 18 。 2 
3 19 1 6 
































区 分 文部省所管経費 京都帝国大学特別会計 言十
昭和12(1937)年度 5，738，685 5，738，685 
昭和17(1942)年度 9，688，432 9，688，432 
歳出 単位:円
区 分 文部省所管経費 京都帝国大学特別会計 言十
昭和12(1937)年度 6，831 5，659，297 5，666，128 














































表 2-1 -35 京都帝国大学特別会計歳入決算額(昭和12・17年度)
単位:円
区 分 昭和12(1937)年度 昭和17(1942)年度
経常部 5，187，457 8，039，471 
政府支出金受入 2，625，593 4，376，312 
諸収入 2，561，864 3，663，159 
臨時部 551，228 1，648，961 
臨時政府支出金受入 504，564 1，469，923 
用途指定寄付金 29，820 119，840 
前年度支出未済金繰入 59，198 
演習林臨時収入 16，844 
メ日入 言十 5，738，685 9，688，432 
資金部 113，038 985.036 
維持資金収入 40，517 818，790 





































































































































































































































































































人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
1，065 1，398 1.406 1，391 1，403 1，421 1，432 1，459 1，491 1，523 
2，388 2，015 2，005 1，899 1，899 1，854 1，831 1，810 1，833 1，910 
3，453 3，413 3，411 3，290 3，302 3，275 3，263 3，269 3，324 3，433 
昭和34H百和35 昭和36 昭和37昭和38昭和39ag平日40 昭和41 昭和42
人 人 人 人 人 人 人 人 人
1，565 1，569 1，677 1，792 1，934 2，104 2，205 2，312 2，360 
1，976 1，972 2，377 2，898 3，049 3，257 3，292 3，341 3，360 































































































































































































































































































































































区 分 文部省所管 国立学校一般会計 特別会計
昭和22(1947)年度 35，330 35，330 
昭和27(1952)年度 361，023 361，023 
昭和32(1957)年度 564，703 564，703 
昭和37(1962)年度 1，065，280 1，065，280 












































官有財産貸付料 45 644 1，917 4，967 
恩給法納金特別会計恩給負担金 45 6，105 10，527 
学校特別会計残金受入 2，949 
免許及子数料 44 970 3，328 855 
弁償及返納金 9 14 31 302 
用途指定寄附金 469 130 780 1，778 
受託調査及試験収入 285 1，445 3，345 12，343 
不用物品等売払代 73 345 
物品等売払収入 4 36，272 38，789 
雑 入 171 2，831 4，283 4，177 
メロ入 計 35，330 361，023 564，703 1，065，280 
表 2-1-42 文部省所管一般会計歳出決算額(昭和22・27・32・37・42年度)
単位:千円
区 分 昭和2年度 区 分 昭和27年度 昭和32年度 昭和37年度昭和42年度
行政部費 20 (組織)文部本省 67，857 144，581 1，126，822 24，056 
教育文化費 78，680 文部本省 8，970 1，533 7，330 21，015 
学制改革費 50 沖縄教育協力援助金 1，11 
国立総合大学費 75，594 沖縄援助其他諸費 2，610 
京都大学 教育統計調査費 10 3 23 
大学経費 48，728 産業教育振興費 288 157 
病院経費 21，118 南極地域観測l事業費 13 
研究所経費 5，748 社会教育及文化振興費 18 
教科用図書費 7 教員資格賦与講習費 64 
学術教育調査研究費 3，029 科学振興費 18 
調査費 5 社会教育助成費 31 46 
科学教育奨励費 30 国立文教施設整備費 47，436 141，840 1，111，103 
自然科学研究費 2，414 国立文教施設災害復旧費 6，095 1，180 6，941 
人文科学研究費 580 文教施設十勝沖震災等復旧費 5，261 
公共事業費 1，711 (組織}国立学校 1，272，837 2，156，315 4，810，330 
行政共通費 104，163 国立学校 793，835 1，336，290 3，000，442 
官庁営繕費 4，196 大学附属病院 331，015 519，399 1，035，555 
新営費 246 大学附置研究所 145，666 288，773 774，333 
補修費 3，950 平和回復前後処理費 2，321 
諸支出金 9，967 国際地球観測年事業費 1，736 
固有財産所在市町村交付金 117 




















































































区 分 昭和22年度 昭和27年度 昭和32年度 昭和37年度
歳入合言れA) 35，330 361，023 564，703 1，065，280 
歳出合計(鴎 184，574 1，340，694 2，300，897 5，937，152 

























































































































































昭和42(1967)年2月に外国人研究員宿泊所(通称:Kyoto University Konoe 
hal) (近衛ホール)が吉田近衛町に国費で建設された。この宿泊所の管理運営
のため、昭和41(1966)年に「京都大学外国人研究員宿泊所規程」を定め、事



























































































































昭和43(1968)年から平成 8(1996)年までの定員の変遷は、 表 2-1 -47のと
おり。
表2-1-47 定員改正一覧表(昭和43一平成 8年度)
区 分 昭和43昭和44 昭和45昭和46昭和47 昭和48昭和49昭和50 昭和51 昭和52
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
教 { 呂 2，493 2，509 2，524 2，539 2，563 2，613 2，614 2，635 2，656 2，686 
事務系職員 3，467 3，478 3.474 3.442 3.412 3.364 3.313 3.284 3，252 3.240 
総 言十 5，960 5，987 5.998 5.981 5，975 5.977 5，927 5.919 5，908 5，926 
区分 昭和53昭和54昭和55昭和56昭和57昭和58昭和59昭和60 昭和61 昭和62
人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
教 { 昌 2.704 2，715 2.725 2.729 2，736 2.747 2，760 2，781 2.793 2，817 
事務系職員 3，221 3，193 3，159 3.130 3，089 3.051 3，012 2，946 2.910 2，878 
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区 分 文部省所管 国立学校 言十一般会計 特別会計
昭和47(1972)年度 147 3，000，016 3，000，163 
昭和52(1977)年度 I 7，742，845 7，742，846 
昭和57(1982)年度 。 14，712，857 14，712，857 
昭和62(1987)年度 40 21，038，029 21，038，069 
平成 4(1992)年度 。 28，724，646 28，724，646 





文部省所管 国立学校 言十 科繍文学部研助究省費金一般会計 特別会計
昭和47(1972)年度 69，874 21，252，625 21，322，499 1，067，880 
昭和52(1977)年度 186，055 45，396，470 45，582，525 2，276，876 
昭和57(1982)年度 313，713 62，162，697 62，476，410 3，597，710 
昭和62(1987)年度 619，214 76，899，941 77，519，155 4，049，399 
平成4(1992)年度 647，691 90，869，465 91，517，156 5.232.213 







区 分 歳出決算額 左のうち留学生給与
昭和47(1972)年度 69.874 62，811 
昭和52(1977)年度 186.055 175，849 
昭和57(1982)年度 313，713 301，818 
昭和62(1987)年度 619，214 601，645 
平成4(1992)年度 647，691 627，842 
平成5(1993)年度 715，665 694，827 
平成6(1994)年度 726，963 700，917 
平成7(1995)年度 748，700 724，799 










表2-1 -50 国立学校特別会計決算額(昭和47・52・57・62・平成 4-8年度)
単位:千円
区 分 歳入決算額 歳出決算額 自己収入比率ω (B) (AH-(B) 
昭和47(1972)年度 3，000，016 (100~) 21，252，625 (100~) 14.12~ 
昭和52(1977)年度 7，742，845 (258~) 45，396，470 (184~) 17.06~ 
昭和57(1982)年度 14，712，857 (490~) 62，162，697 (293~) 23.67~ 
昭和62(1987)年度 21，038，029 (701~) 76，899，941 (362~) 27.36~ 
平成4(1992)年度 28，724，646 (957~) 90，869，465 (428~) 31.61~ 
平成5(1993)年度 27，733，433 (924~) 104，370，929 (491~) 26.57~ 
平成6(1994)年度 28，335，436 (945~) 95，932，532 (451~) 29.54~ 
平成7(1995)年度 30 ， 260 ， 658(1009~) 108，049，806 (508~) 28.01~ 









表2-1 -51 授業料単価(昭和38一平成 8年度)
単位:円
区 分 学部 大学院 備 考
昭和38-46年度 12，000 18，000 
※昭和47年度 24，000 学部 6，00027，000 前期大学院 9，000 後期 18，000
昭和47-50年度 36，000 







※昭和59年度 234，000 |前期 108，000 後期 126，000
昭和59-61年度 252，000 
昭和62-63年度 300，000 













年 度 採択件数 金 額
昭和47(1972)年度 512 1，067，880 
昭和52(1977)年度 840 2，276，876 
昭和57(1982)年度 913 3，597，710 
昭和62(1987)年度 1，098 4，049，399 
平成4(1992)年度 1，501 5，232，213 
平成5(1993)年度 1，632 6，273，737 
平成6(1994)年度 1，877 6，520，491 
平成7(1995)年度 2，023 7，695，192 

























































































































































































































































































































































































































































































表2-1 -53 保健診療所受診者数の推移(昭和51一平成 8年度)
年 度 学生 職員 合計 年間診療日数
人 人 人 日
昭和51(1976)年度 15，224 8.305 23，529 289 
昭和52(1977)年度 15，318 7，376 22，694 289 
昭和53(1978)年度 15，525 7，084 22，609 285 
昭和54(1979)年度 15，982 7，338 23，320 287 
昭和55(1980)年度 16，421 7，687 24，108 286 
昭和56(1981)年度 15，780 6，816 22，596 289 
昭和57(1982)年度 17，831 6，866 24，697 288 
昭和58(1983)年度 17，612 6，047 23，659 290 
昭和59(1984)年度 17，315 5，553 22.868 290 
昭和60(1985)年度 17，674 5，269 22，943 287 
1083 
第 1章事務局
昭和61(l986)年度 17，048 5，355 22，403 289 
昭和62(l987)年度 16，085 4，927 21，012 291 
昭和63(l988)年度 15，001 5，186 20，187 289 
平成元(1989)年度 16，034 5，307 21，341 286 
平成2(1990)年度 15.848 5，148 20，996 285 
平成3(1991)年度 15.513 5，462 20，975 291 
平成4(1992)年度 14，167 5，441 19，608 247 
平成5(1993)年度 14.192 5，155 19，347 236 
平成6(1994)年度 13，549 5，051 18，600 232 
平成7(1995)年度 12，729 4，564 17，293 235 





































































































































































島和4647 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 162 63噛 2 3 4 5 
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図2-1 -14 精神神経科の延べ受診者数
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は最も古く、最も大きい規模と内容を持っていて、最も多くの成果をおさめ
ている。本施設が総合診療施設となっている点で学生や職員が利用し易い状
態になっており、学生懇話室との連携の下で、生活・進路指導ができるとい
う点でうまく機能している。
要覧および『京大広報』にて当施設の紹介ならぴに保健の啓蒙を定期的に
行っているが、健康教育の一環として全学共通講座「健康科学概論Jを保健
管理センターと共同で提供している。最近の傾向としては、受診者の中で、
留学生や外国からの研究者が増加しており、疾病の国際化への対応が迫られ
ている。海外への留学・出張や帰国者に対する保健指導や治療の件数も増加
している。今後ますます、その内容の充実と事業の拡張を行い、もって本学
学生・職員の健康の保持増進を図りたいと考えている。
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